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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian 
asuransi jiwa sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah calon 
debitur PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar dan untuk mengetahui akibat hukum 
yang terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan yuridis 
sosiologis. Tujuan dari perjanjian penjaminan kredit ini adalah untuk menutup 
resiko kerugian yang  mungkin timbul dari resiko ketidakpastian pelunasan kredit 
tertanggung (nasabah). Segala prosedur pelaksanaan penjaminan hingga 
pengajuan klaim telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara Penjaminan 
Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
tentang Penjaminan Kredit Usaha Produktif. Apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atas dasar wanprestasi maka dilakukan pembatalan penjaminan dan 
tidak dijaminnya kredit nasabah seperti yang tedapat dalam Perjanjian Kerjasama 
Antara Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank 
Daerah Karanganyar tentang Penjaminan Kredit Usaha Produktif. 








This research aims to determine how the procedure of providing life insurance as 
a credit cover that is proposed by the customers of PD. BPR borrowers. Regional 
Bank of Karanganyar, to know the consequences of the law when one party made 
a mistake on the basis of tort. This research is a descriptive research and a 
sociological juridical approach method. The purpose of this credit guarantee 
agreement is to cover the risk of loss that may arise from the risk of uncertainty of 
paying the insured's (customers) credit. All procedures for the implementation of 
guarantees to the submission of claims have been regulated in the Cooperation 
Agreement between the PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah and 
PD. BPR. Bank Karanganyar concerning Productive Business Credit Guarantee. If 
one party makes a mistake on the basis of default, the guarantee and cancellation 
of the customer's credit is not guaranteed as stated in the Cooperation Agreement 
between the Central Java Regional Credit Guarantee and the PD. BPR. Regional 
Bank of Karanganyar concerning Productive Business Credit Guarantee. 
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